












































































































































179 グループのうち、家族だけが 146 グループ（家 






























































川公園での第 42 回「真室川梅まつり」（4日には 























































































































トロッコ列車の利用者は 700 人中 627 人（89.6%） 
と圧倒的に多い（13）。この 627 人を対象とした利 
用施設では、5月・9月の連休とも「公園（遊具 
















6日間で 700 人中 41 人（5.9%）と少ない。これは、
トロッコ列車の利用者の居住地が最上地域を中心
とする山形県内に特化していること（3.2参照）や、

















































































者で最も多い月は9月の 806 人、次いで多いのが5月の 
682 人であった。なお、2014 年の利用者で最も多い月は
5月の 984 人、次いで多いのが9月の 730 人である。
（4）グループには原則として1人に調査票を配付したが、
一部のグループには2〜5人に配付した。したがって、5
月4〜6日には109 グループと1個人に調査票を 139 枚、9







（7）2014 年は4月 26 日〜5月6日に開催。
（8）DC の期間に観光などで山形県を訪れたことに対する 







（2014 年9月 14 日付「山形新聞」の「「山形日和。」これ
からも―笑顔の最終日3カ月間の「山形 DC」締めくく
る」、2014 年 10月1日付「最上エコポリス通信」（山形県
最上総合支庁）の「山形 DC フィナーレ! 山形 DC あり





























































中牧 崇（2014）「勝手に東北世界遺産 第 118 号森林トロッ


















①-a 年齢等 （１）高校生以下 （２）大学生・専門学校生など （３）20歳台（大学生・専門学校生などを除く）
（４）30歳台 （５）40歳台 （６）50歳台 （７）60歳台 （８）70歳台 （９）80歳以上
①-b 性別 （１）男性 （２）女性
①-c 居住地 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 市 ・ 区 ・ 町 ・ 村
①-d 同行者の有無について、次から１つお選びください。なお、（２）～（６）では人数をご記入ください。
（１）なし（自分１人） （２）家族（自分を除いて 名） （３）友人（自分を除いて 名）
（４）グループ（自分を除いて 名） （５）その他（ 、自分を除いて 名）
②今回までの森林トロッコ列車の乗車回数を、次から１つお選びください。


















（１）日帰り （２）２日 （３）３日 （４）４日 （５）５日 （６）その他（ ）
⑧今回森林トロッコ列車の乗車のほか、まむろ川温泉梅里苑内にあるもので、すでに利用された施設はありましたか。
あるいはこれから利用される（予定の）施設はありますか。 ［複数回答が可能です］
（１）温泉 （２）宿泊 （３）買物 （４）食事 （５）公園（遊具を含む）
（６）炭焼き体験の施設 （７）とくになし （８）その他（ ）
⑨まむろ川温泉梅里苑のほか、観光ですでに訪れた市町村、あるいはこれから訪れる（予定の）市町村がありました
ら、ご記入ください。なお、市町村名でなく、観光地名でのご記入も可能です。 ［複数回答が可能です］
アンケートのご協力、誠にありがとうございました。
※実際の調査票はＡ４が１枚（表面だけ印刷）である。また、①、⑥は調査票の回収時に、同行者の分を記入者
への聞き取り調査で明らかにした。
